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TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
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Lewiston, ¿*97So 9f ¿ L U I3791» 33J fH i t  3  3/V-t
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Wales,
Webster,
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
T JnnpiiB,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Portage Lake,
Saint Agatha,
TOWNS
Sherman.
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
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Allagasti,
C ow ell,
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Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
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TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
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Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
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Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Harpswell Mainland
District
Harpswell Great Island
District
Harpswell Orr’s and 
Bailey Island District
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Portland,
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Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, 
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W ard 6
W ard 7, Precinct 1
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TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4, Precinct 1
W ard 4, Precinct 2
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vaasalboro,
TOWNS
Vienna,
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W indsor,
Winslow,
Winthrop,
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Hope, Precinct 2
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
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TOWNS
Alton,
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
■ ■

WTOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottsville,
Kingsbury,
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Arrowsic,
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Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham
W est Bath,
W oolwich,
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Pittsfield,
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Brighton,
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Dennistown,
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Moose River, 
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West Forks,
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COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutter,
Danforth,
Debbia,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
W hitneyville,
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Codyville,
Grand Lake Stream,
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Acton,
Alfred,
Berwick, 
Biddeford, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
W ard 5
—
Ward 6 
W ard 7
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Dayton,
E liot,
Hollis, 
Kennebunk, 
Kennebunkport, 
Kittery, 
Lebanon, 
Limerick, 
Limington, 
Lyman,
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